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 “Pandanglah hari ini. Kemarin adalah mimpi. Dan esok hari hanyalah 
sebuah visi. Tetapi, hari ini yang sungguh nyata, Menjadikan kemarin 
sebagai mimpi bahagia, dan setiap hari esok sebagai visi harapan”. 
(Alexander Pope) 
“Ambilah kebaikan dari apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang 
mengatakannya”. 
(Nabi Muhammad SAW) 
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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kinerja 
keuangan perusahaan semen dengan penerapan metode du pont system. Analisis 
Du Pont digunakan untuk mengetahui faktor mana yang paling kuat pengaruhnya 
antara profit margin dan total asset turnover terhadap ROI. Disamping itu dengan 
analisis ini dapat mengevaluasi perubahan-perubahan kondisi dan kinerja 
perusahaan, apakah ada peningkatan atau penurunan atau kedua-duanya. 
Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan du pont system. 
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan semen yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia sebanyak  perusahaan. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 
laporan keungan perusahaan semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 
purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel. Variabel yang digunakan 
dalam perhitungan Du pont System yaitu Return On Investment, Total Asset 
Turnover, dan NetProfit Margin. 
Berdasarkan hasil penelitian dari penerapan Du pont System dalam 
mengukur kinerja keuangan perusahaan semen yang terdafatar di BEI selama lima 
tahundiperoleh rata-rata industri dari masing-masing variabel yaitu Total Asset 
Turnover 0,87kali, Net Profit Margin 17,95%, ROI (Du Pont) 15,91%. Dari 
perhitungan masing-masing variabel PT Holcim Indonesia Tbk mengalami 
fluktuasi tiap tahunnya  dan berada dibawah rata-rata industri. Hal ini menunjukan 
bahwa kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba kurang baik. Dari 
perhitungan masing-masing variabel PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 
mengalami fluktuasi tiap tahunnya dan berada diatas rata-rata industri kecuali 
Total Asset Turnover. Hal ini menunjukan bahwa kinerja perusahaan dalam 
menghasilkan laba cukup baik. Dari perhitungan masing-masing variabel PT 
Semen Gresik (Persero)Tbk mengalami fluktuasi tiap tahunnya  dan berada diatas 
rata-rata industri. Hal ini menunjukan bahwa kinerja perusahaan dalam 
menghasilkan laba semakin baik. 
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